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REPOSITÓRIUM
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Maximizar o impacto 
e visibilidade da 
investigação UMinho.
Assegurar acesso 
continuado, 
preservar memória 
intelectual. 
Facilitar gestão da 
informação na 
Universidade do 
Minho.
https://repositorium.sdum.uminho.pt
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Visibilidade, impacto, acesso continuado…
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FCT Publications by data provider (top 20)
Funders in RepositóriUM publications
Cumprimento das políticas de financiadores da ciência
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO
UMINHO
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Integração de publicações no RI, curadoria de informação…
Sistema de informação institucional que permite integrar e conciliar publicações dos membros UMinho…
Fontes:
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Integração de publicações no RI, curadoria de informação…
Facilitar e agilizar o depósito de publicações com recursos a fontes de informação externas…
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Manutenção/gestão de listas de autoridade integradas com o RepositóriUM (ex. Editoras, Revistas,…)
Integração de publicações no RI, curadoria de informação…
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Integração de publicações no RI, curadoria de informação…
Curadoria de informação (identificação de erros/inconsistências,…)
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Curadoria de informação (Enriquecimento de meta informação)
Integração de publicações no RI, curadoria de informação…
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BIBLIOMETRIA
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Monitorizar o impacto, informar a gestão 
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DADOS DE INVESTIGAÇÃO
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Plano de intervenção dos SDUM para serviços de GDI: 
Áreas Estratégicas
Diagnóstico & política
Serviços de suporte & informação
Infraestruturas & normalização
Competências & recursos humanos
Apoiar a curadoria dos dados no ciclo de vida da investigação
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1) passo - Inquérito sobre Dados 
Científicos na UMinho
2) passo – comunidades piloto
Identificação, observação e descrição de 3 a 5 
casos para estudo
• Trabalho baseado no DAF (Data Asset Framework) -
http://www.data-audit.eu
• Com utilização adicional do CARDIO -
http://cardio.dcc.ac.uk
Preparar a informação das comunidades selecionadas 
de acordo do guião DAF.
Diagnóstico e política
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APRESENTAÇÃO
ENTREVISTA
Q1
Q2
REUNIÃO E 
RELATÓRIO
Programa de diagnóstico: etapas e documentos de suporte
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Contributo para a definição de uma 
estratégia integrada na UMinho
Coordenação de Grupo de Trabalho…
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Porque boa investigação 
necessita dados FAIR.
Os Conjuntos de Dados Científicos de HOJE
são as coleções das Bibliotecas de AMANHÃ…
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PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA E 
ACADÉMICA
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 Serviço de atribuição de identificadores digitais persistentes – DOI 
 Serviços em desenvolvimento:
 Alojamento de revistas
 Alojamento dos ebooks
 Helpdesk 
Reforçar o impacto da publicação, qualificar projetos editoriais
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 Serviço de atribuição de identificadores DOI
 Os SDUM iniciaram em 2017 um serviço gratuito e experimental para atribuição de 
identificadores persistentes (DOI) a publicações periódicas académicas e científicas 
associadas à UMinho e aos seus membros. 
http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=59&lang=pt-PT
Reforçar o impacto da publicação, qualificar projetos editoriais
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FONTES DE INFORMAÇÃO
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Facilitar o acesso, disseminar recursos…
ACESSO: 
www.sdum.uminho.pt
>> Biblioteca Digital 
 Catálogos bibliográficos
 Repositórios científicos
 Coleções de e-revistas e ebooks
 A-to-Z de e-revistas e ebooks
 Bases de dados bibliográficas
 Serviços agregadores/integradores
 Portal B-ON, Google Académico
 Outros recursos
Serviços de Pesquisa
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Facilitar o acesso, disseminar recursos…
Serviços de Pesquisa
www.sdum.uminho.pt >> Biblioteca Digital
Bases de dados 
 Bases de dados bibliográficas
Internacionais, de referência e 
com texto integral 
(multidisciplinares e 
especializadas)
 Coleções de revistas eletrónicas
(+7.500 títulos)
 Coleções de livros eletrónicos
(+22.000 títulos)
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Facilitar o acesso, disseminar recursos…
Serviços de Pesquisa
www.sdum.uminho.pt >> Guias (in)formativos
Guias (in)formativos
Área que reúne guias 
temáticos sobre os 
recursos bibliográficos e 
informações úteis de 
suporte às atividades 
académicas e de 
investigação.
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FORMAÇÃO
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Capacitar para o uso de recursos
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Obrigado pela atenção!
